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VERA VARANENDA SARI. Hubungan Kepercayaan Diri dan Self-Regulated 
Learning dengan Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas X Akuntansi Di SMK 
Negeri 40 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dan 
self-regulated Learning dengan prokrastinasi akademik siswa kelas X akuntasi di 
SMK Negeri 40 Jakarta Timur berdasarkan data yang valid serta dapat dipercaya. 
Penelitian dilakukan di SMK Negeri 40 Jakarta. Metode yang digunakan adalah 
metode survey. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 
akuntansi yang terdiri dari dua kelas berjumlah 72 siswa dan sampel yang 
digunakan sebanyak 60 siswa dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Instrument yang digunakan untuk memperoleh data pada variabel X1  
(kepercayaan diri ), X2 (self-regulated learning ) dan variabel Y (prokrastinasi 
akademik) diukur menggunakan kuisioner dengan skala likert. Hasil analisis data 
menunjukan data yang digunakan dalam model regresi adalah berdistribusi 
normal (0,197 > 0,05) dan linear (X1 = 0,00 dan X2 = 0,00 < 0,05). Persamaan 
analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah Y’= 136,840 – 
0,458X1 – 0,445X2.  Hasil penelitian ini menunjukan terdapat hubungan yang 
signifikan antara kepercayaan diri dan self-regulated learning dengan 
prokrastinasi akademik siswa kelas X akuntansi SMK Negeri 40 Jakarta 
berdasarkan dari perhitungan uji F dengan Fhitung (20,333) > Ftabel (3,159) dan nilai 
signifikansi  (0,000 < 0,05). Secara parsial,  terdapat hubungan yang negatif dan 
signifikan antara kepercayaan diri (X1) dengan prokrastinasi akademik (Y) 
berdasarkan dari  perhitungan uji t dengan  thitung (-2,293) < ttabel (-2,002) dan 
koefisien korelasi sederhana sebesar -0,608. Kemudian, terdapat hubungan yang 
negatif dan signifikan antara variabel self-regulated learning (X2) dengan 
prokrastinasi akademik (Y) berdasarkan dari  uji t dengan thitung (-2,131) < ttabel (-
2,002) dan koefisien korelasi sederhana sebesar -0,602. Hasil uji koefisien 
korelasi ganda (R) sebesar 0,645 yang menandakan antara kepercayaan diri dan 
self-regulated learning  dengan prokrastinasi akademik terdapat hubungan yang 
kuat dengan koefisien determinasi 41,6%,  sehingga dapat dikatakan variabel Y 
prokrastinasi akademik ditentukan oleh variabel X1 kepercayaan diri dan X2 self-
regulated learning sebesar 41,6%. 





VERA VARANENDA SARI. Relationship between Self Confidence and Self-
Regulated Learning with Academic Procrastination in Students of Class X 
Accounting at SMK Negeri 40 Jakarta. Thesis. Jakarta. Study Program of 
Economic Education, Concentration of Accounting Education, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2017. 
This study aims to determine the relationship between self-confidence and self-
regulated learning with academic procrastination student class X accounting in 
Vocational Senior High School 40 Jakarta Timur by using empirical data which is 
valid and reliable.  
The research conduct at SMK Negeri 40 Jakarta. The research method  is survey 
method. The affordable population in this study are students of class X accounting 
consist  of two classes amount to 72 students and sample used as many as 60 
students by using simple random sampling techniques. An instrument used to 
obtain data for variabel X1 (self-confidence), X2 (self-regulated learning) and 
variabel  Y (academic procrastination) measured using a questionnaire with likert 
scale. The result of data analysis showed  that the data used in regression model 
is normally distributed  (0,197> 0,05) and linear (X1 = 0,00 and X2 = 0,00 
<0,05). The equation of multiple linear regression analysis in this study is Y '= 
136.840-0.458X1- 0.445X2. The result of this study showed that there is a 
significant relationship between self-confidence and self-regulated learning with 
academic procrastination of class X accounting students in SMK Negeri 40 
Jakarta based on F-test calculation with Fcount (20,333)> Ftable (3,159) and 
significance value (0,000 <0,05). Partially, there is a negative and significant 
relationship between self-confidence (X1) and academic procrastination (Y) based 
on t-test calculation with tcount (-2.293) <ttabel (-2.002) and simple correlation 
coefficient of -0.608. Then, there is a negative and significant relationship 
between self-regulated learning (X2) and academic procrastination (Y) based on t- 
test with tcount (-2.131) <ttabel (-2.002) and simple correlation coefficient of -0.602. 
Result of double correlation coefficient test (R) equal to 0,645 that means between 
self-confidence and self-regulated learning with academic procrastination there is 
a strong relation with coefficient determination 41,6%, so it can be said variable 
Y academic procrastination determined by variable X1 self confidence and X2 
Self-regulated learning of 41.6%. 
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“Aku percaya bahwa Allah selalu melihat segala upayaku, 
Ia pun selalu mendengar setiap harapanku, maka aku percaya bahwa Allah 




“Bertawakalah kepada Allah, maka Allah akan membimbingmu…” 
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